


















































































































































































































































































































　栗田 II, 237, 242, 243, 245, 251, 252, 254-257, 259, 262, 264, 265, 267-270, 272-274参照
　栗田 II, 243, 245, 252, 259参照。

































　MU205. Czuma, no. 14参照。
　Czuma, p. 228, no. 12
　上述の作例の他に、カニシュカ暦４年記銘の坐像（マトゥラー出土、キンベル美術館蔵、『世界
美術大全集インド』図67）、同暦31年記銘の坐像（個人蔵、Czuma, p. 227, no. 9）などがある。
　マルトー・コレクション、「５年」（＝西暦182年としている）記銘、Czuma, no. 109、およびペ
シャーワル博物館蔵（no. 1527）、Ingholt, no. 253参照。
　上述の２例以外の作例は、Ingolt, no. 252, 254, 258, 259, 261、栗田 I, no. 410など参照。
　「大構図」は長年「シュラーヴァスティーの奇蹟」場面と考えられてきたものである。
　施無畏印は栗田 I, no. 261, 265, 267、禅定印は no. 262, 266参照。



















　栗田 I, no. 245-247, 253-260, 263, 264
　通肩・禅定印は栗田 I, no. 245-247、通肩・施無畏印は同書 no. 254-259, 263, 264、通肩・禅定印
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